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Підвищення курсу валюти, висока вартість бензину та поганий стан 
доріг призводить до збитковості вантажоперевезень. Тому з’явилася 
потреба власників організацій у інформаційній технології, яка б до-
зволяла оптимізувати маршрут та вартість перевезень. 
Метою даної роботи є розробка вагових коефіцієнтів, які в поєд-
нанні з алгоритмом Дейкстри оптимізують вантажоперевезення. 
У результаті аналізу можливостей організацій було виділено три 
напрямки, які впливають на вартість послуг: 
• характеристика автомобіля; 
• досвід та фізичний стан водія; 
• незалежні фактори (погода, затори, тощо). 
В ході досліджень факторів були виділені критерії та надані вагові 




Рисунок 1 – Запропоновані критерії та вагові коефіцієнти 
 
Результатом роботи є створення вагових коефіцієнтів, які дозво-
лять враховувати специфіку компаній та оптимізувати маршрут. 
